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ABECEDARI D'UN CRIM POETIC. APROXIMACIO A LA 
POETICA DE JOAN NAVARRO 
El títol d'aquest article participa d'una ambigüitat volguda, potser 
per contagi de la poesia, que és a la fi el seu objecte d'estudi. Una 
poesia que ens obliga a capbussar-nos en el món misteriós del sim- 
bol i les associacions inconscients: la poesia de Joan Navarro. 
Per que, doncs, parlar de crim pottic? Ens és possible d'entre- 
veure dues raons; una d'elles és la que motiva el treball, és a dir, la 
fascinació constant per la mort que condueix vers a vers la pottica 
navarroniana. De la ritualització de la mort i tota l'escenografia que 
I'envolta, tindrem temps de parlar-ne més endavant, perd és de l'al- 
tra vessant del crim poktic de la qual caldria ocupar-se en aquesta 
introducció. El crim mateix de la ignorancia i I'aillament al qual ha 
estat sotmts el nostre autor, que si bé no ha produ'it una obra potti- 
ca remarcable per la seva extensió, si que ens ha nodrit dels versos 
més punyents que s'han escrit alla pels anys setanta al País Valen- 
cia. És, si més no, un crim fet a la seua poesia, més que un crim 
po2tic, si voleu. 
No deixa d'ésser curiós que un aavi pottic, seu, Ausias March, 
que nasqué molt a prop de la seua ciutat, Oliva, compartís en vida 
unes mateixes condicions d'isolament literari. Les raons, perd, son 
molt diferents; molts estudiosos coincideixen a remarcar que aquest 
isolament literari fou, en el cas de March, desitjat per ell mateix. En 
un autor modem, com és el cas de Navarro, canvien radicalment les 
coordenades, en un temps en qut existeixen els mitjans de comuni- 
cació, I'educació gratu'ita, i les cases editorials. El fet és que a hores 
d'ara Joan Navarro és un perfecte desconegut, fins i tot entre la 
major part d'estudiants i professors de filologia. 
No existeix cap estudi en profunditat sobre l'obra d'aquest au- 
tor, les referkncies a la seua poesia, sempre breus, apareixen incloses 
en estudis més generals sobre el que s'ha vingut a anomenar genera- 
ció dels setanta. No és motiu d'aquest treball la preocupació d'ana- 
litzar si aquest etiquetat generacional és vhlid o no, ara bé, si que és 
possible constatar que més que una porta oberta a la recerca critica i 
especulativa, fa de barrera. De fet, intentant definir trets generacio- 
nals s'ha caigut a vegades en l'afirmació gratu'ita i en la generalitza- 
ció errdnia. 
A. Cabanillas, a la introducció feta a I'antologia La vella pell de 
l'alba (Valtncia, 1985), revisa molts dels trets que s'han assenyalat 
com a definitoris de diversos autors, com S. Jafer, J. Piera o M. 
Granell, i hi descobreix moltes errades, ja que moltes vegades s'han 
argüit trets que es podrien associar a altres autors i tpoques litera- 
ries. Potser caldria matisar aqueixa ccprecarietat lingüística malgrat 
que es disfresse d'on,, que encara que la mateixa autora admet que 
no es pot generalitzar, observa com un cepecat,, bastant habitual en 
els poetes dels setanta. 
Ni tan sols en els primers llibres no veurem que Joan Navarro es 
deixe ceenlluernar per la sonoritat dels mots,,' sense més ni més, o 
que f a ~ a  us d'un corpus ltxic limitat. En l'anhlisi dels diferents as- 
pectes del treball que exposarem, i atenent-nos a una lectura atenta 
de la seua obra, observarem una riquesa i unes mostres de domini 
lkxic sorprenents. 
Les definicions impressionistes d'AltaiÓ, V. i Sala Valldaura, 
J.M.,2 que de vegades ratllen i'estranyesa del discurs automatic, 
potser cauen en simplificacions excessives. L'afirmació sobre el 
grup de poetes valencians que diu així: ccEl tema: la retor ica^^ plan- 
teja algun problema. En el cas de Joan Navarro, ens sera possible 
descobrir entre la bellesa retorica de les imatges un crit punyent 
contra I'ordre establert i les pors més humanes, comenCant per 
aquelles que s'associen a les repressions infantils i als tabús educa- 
cionals. 
No neguem la influtncia que corrents com el simbolisme o el 
surrealisme puguen tenir en la poesia navarroniana, ni en la consti- 
tució d'un llenguatge pottic autonom, pero potser per aquest camí 
arribaríem a dir que la poesia de J. Navarro no significa res o és un 
mer joc de paraules triades per la seua sonoritat i el seu efectisme. 
Hi ha, de fet, aqueixa sonoritat i aqueix efectisme, pero cal matisar 
que tot refor~ant una bastida conceptual molt subtil, hi ha també tot 
un entrellat de revindicació personal i al mateix temps, per la di- 
mensió que pren el text poktic, col.lectiva. 
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Un cop vistes algunes de les panoramiques realitzades sobre la 
poesia del nostre autor, iniciem aquest estudi, basat en els següents 
llibres4: 
- Grills esmolen ganivets a trenc de por (Valencia, 1974, col. 
Poesia, 3i4). 
- L'ou de la gallina fosca (Barcelona, 1975, El Mall). 
- Bardissa de foc (Barcelona, 198 1, El Mall). 
- La paüra dels crancs (Valencia, 1987, col. Poesia 3i4). 
L'enfocament sera predominantment semantic i retoric, de mane- 
ra que rastrejant en el lkxic trobarem els camps semantics que perfilen 
els principals tbpics i lloc comuns de la poesia que ens ocupa. 
El ritu de la mort 
Un dels grans secrets del poema de J. Navarro consisteix a saber 
conjuminar al10 més punyent i macabre amb les visualitzacions més 
delicades. 
Una mena de ctdolqor banyada de sang)) ens dóna la clau d'una 
poesia violenta i suggerent alhora. Plaer i dolor (o potser plaer que 
es cerca en el dolor de les experiencies viscudes) són els dos ele- 
ments antitetics que es concilien en la seua poesia. 
Així s'explica el fet que la ccla seua moral del sexe s'aproxima, en 
molts moments, a Sade; el seu gust per les esferes del mal, als mau- 
I aquest no és un fet aYllat que es puga rastrejar tan sols en el 
primer llibre publicat per Navarro (Grills esmolen ganivets...), com 
ens apunta J. Marco, sinó que es podria definir com una constant de 
la poetica navarroniana. 
L'actitud basica del nostre poeta esta molt aprop d'aqueixa vo- 
cació satanica que guia els autors romantics i més tard els simbolis- 
tes en una recerca del coneixement total, sense límits. El costat fosc 
de I'ésser huma, al10 que ens acosta als abismes del mal, no consti- 
tueix un terreny prohibit per al poeta. És evident que hi ha en aques- 
ta actitud un mbbil de contestació a l'estat habitual de les coses. Si 
els poetes romantics del segle XIX havien de deslliurar-se dels con- 
vencionalismes morals d'una societat monolítica i rígida, hereva 
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del racionalisme burgbs illustrat del segle anterior, no és menys cert 
que J. Navarro s'enfronta amb la seua poesia a un franquisme que 
agonitza, si bé no tria el camí de la poesia realista com altres au- 
tors. 
El su'icidi era motiu de culte entre els romantics i la seua realitza- 
ció constitu'ia a la fi una expressió més de la llibertat individual de 
l'escriptor que vagarejava entre paratges desolats i solitaris. En J. 
Navarro la idea de su'icidi pren una dimensió de quotidianitat entre 
les reflexions que ens fa a la aplaquette)) Vaixell de folls: 
a frec del meu su'icidi quotidia, escolto el meu 
discurs als teus llavis, i ets tu qui l'interpreta6 
Com si es tractés d'un joc de punts de vista, Navarro ens fa una 
lectura esclaridora del fosc desig de matar. Descobrim de sobte la 
profunda interrelació entre assassinat i su'icidi, dos referents que 
sovint apareixen esmentats en un mateix poema: 
Sens dubte el pensament de matar-se no és més que el 
revers del desig de matar7 
El su'icidi com l'assassinat d'hom mateix, l'home com assassí en 
potbncia. Dos elements molt vinculats a la imatgeria infantil, {{el 
princep i la princesa), apareixen en aquests versos, on es val de la 
connotació de delicadesa que aporten les capsetes de música, per 
expressar aqueix amor pur i idealitzat, que acaba amb un desenllac 
tragic: 
Obriu les caixetes que celen amb cura músiques de llacs, 
princeses que se suicidaren quan el princep llenca a les 
aigües aquelles claus de plata8 
Fent una interpretació simbolica es podria adduir que <<el prin- 
cep l len~a el somni amorós a l'aigua, l'ofega)) i així provoca el su'ici- 
di i, d'alguna manera, també assassina. 
Avancant el que veurem als apartats següents, cal observar que 
la recerca en el lbxic i la constatació de diversos camps semantics 
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ens nodrirh dels elements necessaris per detectar els principals refe- 
rents d'aquest culte a la mort i al seu principal artífex en el poema 
navarronia: l'assassi. 
L'assassi 
En fer un estudi detingut del lkxic i de la freqükncia amb qui: 
apareixen certes paraules, trobem que dos dels mots més habituals 
en el poema navarronia són precisament ccassassí>) i eccriminal)). La 
mort no és, doncs, l'acabament d'una llarga existkncia que fineix 
per raons naturals com ara la malaltia o la vellesa. És una mort 
violenta, és la preskncia constant d'un angel exterminador, que es 
serveix del discurs del poeta per omplir els seus versos d'aforcats, 
albats, cadavers, etc. 
Qui és l'assassi? De vegades apareix emmascarat sota la indeter- 
minació que proporciona 1'6s de la tercera persona: c(L'assassí dego- 
teja vidres als sa lzes~ .~  
Al mateix poema, pero, ens sorprkn més endavant amb 1'6s d'u- 
na primera persona que identifica l'assassí amb el subjecte poktic. 
Hem passat, doncs, d'apercebre l'assassi com una presencia malkfi- 
ca, distant, perduda entre els c(salzes)), a trobar-10 molt més a prop i 
present en el discurs poktic, amb I'afegit d'un signe d'exclamació 
que proporciona mCs vehemkncia: 
Jo sdc l'assassi dels carrers de l'alba 
vet aquí ma gran corbella de roul!1° 
En un altre poema del mateix llibre el poeta, fent Ús de la prime- 
ra persona, ens descobreix l'aparent contradicció d'aquest món ten- 
dre i macabre alhora, servint-se d'una antítesi molt expressiva: 
Porta enfora del cadaver que agombolo 
amb ira d'indhmit carni~ser '~ 
D'una banda, la connotació de delicadesa associada al verb 
ceagombolar>) -el fet d'acariciar suaument un xiquet-, que en 
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aquestos versos s'aplica a un (cadavern, i d'altra banda el sintagma 
<<amb ira d'indomit carnisser,, que resumeix tota la violtncia de 
l'assassi. D'alguna manera se'ns suggereix una doble perversió: ne- 
crofília i sadisme alhora, sintetitzats en aquestos versos. 
El món de les pors infantils apareix rememorat habitualment al 
llibre Grills esmolen ganivets a tren de por; en concret l'entrada del 
següent poema ens fa recordar tota aquella mitologia inculcada en 
les narracions que ens provocaven tanta por, quan érem petits, I'ho- 
me del sac, aquell amena~ador vampir, etc. 
l'home que d'infants ens volia xuclar la sang, trenca avui 
altres camins i ses mans ja no tremolen al nostre coll humit 
són lluny ses mans i les migdiades apegaloses, amb el dinar 
a la gola, canter en ma, ...I2 
Observem, no obstant aixo, la llunyania d'aquesta rememora- 
ció: <(són lluny ses mans,,, i la referencia concreta als viatges a l'es- 
cola <<amb el dinar a la gola, cartera en m b  on els dos complements 
fent ús &un registre col.loquia1 ben conegut s'inserten perfectament 
en el discurs pottic. 
És curiós observar com l'heroi tipificat en gran part de les nar- 
racions és un heroi que mata, en definitiva, un heroi-assassí, mentre 
que aquest segon aspecte convencionalment apareix edulcorat, ca- 
muflat; bé prou que ho saben els autors de dibuixos animats i de 
westerns, dels quals tant ens hem alimentat en la nostra infantesa. 
Els problemes que comporta l'ideal cavalleresc a l'Edat Mitjana 
no foren pocs, si tenim en compte que la ideologia dominant de 
l'església, encara que no ho mostrés en la practica, s'oposava a la 
mort violenta de les justes i torneigs. Precisament la sublimació de 
l'assassi, aquesta justificació estktica i social de la mort en el cava- 
ller, és la que apareix reflexada i mostra d'una manera oberta i 
descarnada en aquests versos: 
Em llevaré aviat i prendré el camí dels albers, per on 
camina el cavaller de la flamula barrada, l'assassi que 
més m'estimo!13 
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El llibre Bardissa de foc ens nodreix d'exemples, on apareix el 
mot cccriminab: n'observarem quatre casos i el diferent us sintactic 
i retoric que en fa el poeta:14 
I) no arribes, no arribes, i pujo a les torres i et crido amb 
forta veu i no arribes, criminal per matar-me 
11) L'hivern ... 
... Criminal, cerclara la ciutat i les selves, la mar 
111) Qui puja les escales com un vell criminal? 
IV) La nit s'estén com un riu criminal. 
En el primer cas es tracta d'un vocatiu, una referkncia al crimi- 
nal que s'acosta per matar el subjecte poktic, i amb el qual el poema 
estableix un dialeg utilitzant alternativament la segona i la primera 
persona, (no arribes (TU) i pujo (JO)). 
En el segon cas es fa un us inhabitual de l'aposició per a aconse- 
guir un efecte poktic més bell. Cal llegir tot el poema i observar com 
el substantiu al qual es refereix l'aposició és la primera paraula del 
poema cehivernn. cccriminab enacap~ala el darrer vers i ens obliga a 
rellegir el poema per observar la relació establerta entre principi i fi, 
i l'efecte de clausura així aconseguit. 
En els següents casos el mot cccriminab és un adjectiu utilitzat 
dintre del segon terme de les comparacions; en el tercer cas en con- 
cret, dins d'una interrogació retorica. 
Aquesta preskncia reiterada dels mots ccassassb i cccriminab fa- 
cilment podria ésser qualificada d'obsessiva i neurotica, pero potser 
aixo seria caure en una analisi psicologica molt tipificada de l'art. 
Ens inclinarem més a pensar en una omnipresencia de les forces del 
mal que el poeta entreveu de diverses formes, un dialeg constant 
amb el rastre de la mort, i, de vegades, una invocació. 
La víctima 
Que els corredors sentin com els llombrígols fan munts 
amb terra i dpiguen que el crim no té horitzons i a més és 
cecI5 
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Una especial crueltat es conté en aquesta afirmació: ceel crim no 
té horitzons>>, el crim es dibuixa com quelcom inabastable, les di- 
mensions de i'horror que pot engendrar són ilimitades, i a més a 
més es pot projectar sobre qualsevol víctima; és indiscriminat, 
((cec, com diu el poeta. Aquest sentiment d'arbitrarietat té un eco 
en la mateixa indefensió de la victima i potser és aixb el que motiva 
J. Navarro a utilitzar el símbol de I'albat, el mort més innnocent, 
<<assassinat)), si voleu, per un destí sense pietat: 
Roses i argila en la gorja de 1'albatl6 
La por del nen -que llegim en l'expressió dels seus ulls, covada 
en els malsons nocturns i projectada en un cebotxí  feréstec^--, és 
al10 que descobrim en aquestos versos: 
Ulls de nens als estanys immobils de la nit 
que guaita les llaunes del botxí feréstec 
És significatiu que en un altre poema llisquem: ccdn els nens que 
tremolen al nostre dintre>>;l8 se'ns fa particeps, amb aqueix ccnos- 
tren, d'una por individual, la que podem associar a la infantesa del 
poeta, pero que en el fons pot ser també la nostra por rememorada. 
El món del circ i els seus personatges, equilibristes, pallassos, 
etc. aporta una nova escenografia per a la mort, és en aquest cas, la 
mort accidental, l'acceptació del risc que s'exhibeix com a diversió 
per al públic: 
S'han boixat les fustes de la sínia, i al trapezi un pallasso 
s'ha occit fent a l'espai un gran saltirÓl9 
La ccplaquette>> Arqueologia del saber constitueix una interessant 
reflexió sobre aquell episodi del Gknesi on llegim que Déu demana a 
Abraham que sacrifique al seu fill únic Isaac. Joan Navarro refi la 
historia, tot canviant el desen lla^. En el seu poema preval la imatge 
&un Déu despietat; Isaac al final mor i ens queda la imatge del seu cos 
mort i, al mateix temps, ctbelb: Mireu el cos del bell mort Isaac!lgbis 
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I per Últim el mateix poeta es presenta com a víctima, víctima 
del seu propi discurs. És una refertncia a la seua propia poesia, a 
l'exercici pottic com a acte alliberador, amb la possibilitat de tornar 
a crear la realitat: 
Em van donar un nom i m'assassinaren vaig haver d'in- 
ventar-ne d'altres per tal de renaixer del fang de les pa- 
raule~.~O 
La nit i el món magic 
El paisatge nocturn que envolta la poesia de J. Navarro s'associa 
emocionalment a una mena de <<regne de la por>> i també de la mort, 
i és a dintre d'aquesta relació on es descobreix tot un món magic, en 
el qual el mite i els personatges d'ultratomba adquireixen un espe- 
cial protagonisme. 
Els dos mots-clau que basteixen el camp semantic de la foscúria 
són <<nit>> i <<lluna>>. Observar els diferents contextos en els quals 
apareixen ens ajudara a comprendre un poc més el poema navar- 
ronia. 
Quan el poeta escriu: <<He guardat els signes que la nit em rega- 
la>>,21 sembla com si ens estigués dient que la nit li aporta la motiva- 
ció necessaria per a escriure el poema: els signes necessaris. 
L'antítesi dialnit ens mostra una pugna que es resol en la seua 
poesia amb la victoria de la nit: 
Sentia la teva veu que em cridava quan la nit 
em queia al damunt com una forta pedregada 
trencant les teules d'aquell dia22 
La comparació meteorologica <<com una forta pedregada), apor- 
ta la significació de violtncia en aquesta lluita conceptual, una vio- 
ltncia que es descarrega simultaniament sobre el subjecte pottic 
(<<em queia al damunt>>) i sobre l'element antitttic, el dia (<<trencant 
les teules d'aquell dian). 
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En un altre poema reitera aquesta antítesi, pero en aquest cas 
sense la violbncia que se'ns expressava anteriorment; malgrat tot, es 
dóna major protagonisme a l'element fosc: ccLa nit cova el dia i 
romanc a l ' agua i t~ .~~  Una variació s'introdueix en aquest vers amb 
la presbncia de la paraula celluna,,, que conforma l'oposició dial 
lluna: <<Albirava a punta del dia; la lluna de terra,,.24 
Lluna i nit no estableixen la seua completa dominació única- 
ment sobre la claror, sobre el domini del dia; també s'imposen i es 
descarreguen de forma aclaparadora sobre la veu del jo pobtic que 
se sent amenaCat i empresonat dintre els límits que la fosca li im- 
posa: 
Embullo amb pa els arraps de la lluna que no em deixa 
estimar els ulls ni el cos del meu genet de l'alba2s 
El text de vegades estableix un dialeg amb una segona persona, 
potser el mateix lector, fent-10 partícep d'aquesta tensió, demanant- 
li amb complicitat que es rebel-li contra la cefosca>: 
Llenceu aquests tigres contra la fosca que tinc paüra 
Feriu de mort la lluna! Porteu-me el 
cap de la nit en safata de plata26 
El símbol cccap de la nit,, es pot comprendre dintre del context 
del poema. El significat literal d'aquest sintagma no ens aporta mas- 
sa significació, la nit no té cecap,,, se li atribueix una part del cos 
huma, mitjan~ant una personificació. Pero és inevitable associar la 
idea de aportar un cap en safata de plata,, a l'acció de degollar un 
cos huma i servir-10 en aquesta <<safata>,. A establir aquesta relació 
ens hi ajuda la coneguda referbncia evangblica del Baptista assassi- 
nat i el seu cap exhibit per a complaen~a d'Herodies. 
Significació erbtica i mort es donen lama, amb la introducció de 
lexic provinent d'un altre camp semantic, que més endavant tracta- 
rem: l'animalogia. La guineu associada, com el llop, al món de la 
nocturnitat, mor en ccestimar la lluna,,, aquella lluna dels homes- 
llop i de tantes llegendes: 
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... on van morir les guineus 
esgotades d'amors amb la lluna27 
Fent un repas dels símbols utilitzats per l'autor en les citacions 
que hem esmentat, es pot treure una valoració global de la seua 
obra. Així exemples com ateules d'aquell dia)), (<lluna de terra)), 
<<arraps de la lluna)) o <<cap de la nit)) estan desvinculats de qualse- 
vol significat 16gic i denotatiu; el seu sentit el trobem ocult, aportat 
per l'aspecte emotiu del poema, justament contingut en al10 que no 
entenem en una primera lectura. Són, seguint la classificació de 
Carlos Bousoño, mostres del simbolisme d'irrealitat, el més utilitzat 
per Joan Navarro a tota la seua poesia.28 
Pel que fa al Iexic de la mitologia i el món magic, hem rastrejat 
una dr ie  de mots predominants: angels, bruixes, follets, bruixots, 
déus, diables, fantasmes, encanteris, infern, avern; i algunes referbn- 
cies bíbliques molt concretes: Arbre de la Vida, Paradis. 
La preponderancia, tant per la freqübncia d'aparició dels mots 
com per la forca semantica que aporten, es constata en la part (<fos- 
can d'aquest univers, en ales forces del mab. 
J. Navarro, servint-se de la ironia, juga amb els maniqueisme 
judeocristia sintetitzat en les figures de l'angel i del diable. D'aques- 
ta manera, a la <<plaquette)> Vaixell de folls, els angels apareixen com 
ridiculitzats, associats a la debilitat: 
Els angels de la terra estan desesperancats perqub la Mare 
de Déu s'ha enfugit al cel, i passen les nits amb els ulls 
plens de llagrimes de gel i no saben si su'icidar-se als pe- 
nya-segats de Morella29 
I les forces del mal esdevenen, per contrast, vitals i amenacado- 
res en els dominis de la nit: 
Els diables i les bruixes de Bretanya m'acacen pels car- 
rerons i el volen embarcar al vaixell de la nit cap al seu 
infern glacat30 
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La referkncia cultural de Bretanya té la seua importancia si con- 
siderem la preskncia d'aquest espai geografic als episodis magics de 
la literatura cavalleresca medieval i la seua influkncia en la literatu- 
ra de tots els temps. Un exemple especialment significatiu d'allo 
que Joaquim Marco anomena cesorpresa semantica>> és aquest acos- 
tament de dues paraules d'ordre tan diferent per les seues respecti- 
ves connota~ions :~~  
I) déu (associat al món mític i religiós) 
11) gat (animal associat al món domestic i quotidia) 
... als déus que dormen a la fosca amb el baf de gats32 
Si d'una banda J. Navarro és capac de crear versos amb una 
tensió dramatica molt accentuada, com hem observat en diverses 
citacions, en aquestes dues Últimes ens sobta amb una utilització 
quasi parodica d'alguns elements. 
Animalogia i objectologia b&Hica 
Vicent Escriva ha assenyalat un interessant concepte per a en- 
tendre el procés creador de diversos poetes que sovint s'associen 
amb la mateixa tendkncia poetica de J. Navarro. El concepte de 
cambra demizirgica, que esdevé la font generadora de nous signifi- 
cats per a paraules que en un context habitual de parla es caracte- 
ritzen per un Ús automatitzat, exempt del misteri poktic. En parau- 
les del mateix Escriva cela cambra esdevé el món clos del poeta on, 
sense sortir-se'n, s'hi recreara tota la selvologia, objectologia i ani- 
m a l o g i a ~ . ~ ~  
És important observar la revolució que protagonitza Joan Valls 
en la poesia valenciana contemporania amb la irrupció d'un ús nou 
de I'animalogia que s'allunya molt de la poesia tradicional. En 
aquest darrer tipus de poesia l'animal no és més que un element 
ornamental del paisatge poetic descrit. A partir de Joan Valls i en 
poetes com Joan Navarro, l'animalogia apareix associada al sub- 
conscient, el poeta actua com a demiürg, creador d'una nova reali- 
tat emergent del món del somni i de I'al~lucinació visionaria. 
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Una sensació gelada ens recorre la pell en llegir un vers d'aques- 
ta factura: <<Els nens ploren perquk són plens d'e~carabats)).~~ 
Una ccau negra)), tradicional presagi de la mort, obri el segon 
poema de L'ou de la gallina fosca, al qual pertany aquest vers. Preci- 
sament en aquest poema s'apleguen dos usos diferents de ltxic 
zoologic. En el cas de l'ccau negra)) hi veiem I'associació tradicional 
a un corb o a una au carronyaire; és el que V. Escriva anomena 
ufunció simbolica d e n o t a d a ~ . ~ ~  
En el cas de l'ccescarabat)) davallem a un món d'angoixes infan- 
tils, si voleu domtstiques, i podem entreveure la mateixa por a les 
paneretes, als animals negres i desagradables. És quelcom que aflora 
del subsconscient. Sens dubte el color negre actua com un fil con- 
ductor de les significacions d'ambdós animals, relacionant-10s amb 
la mort. 
Una animalogia <(violenta, amorosida, emissaria, complice, vic- 
tima i b o t x i ~ ; ~ ~  ens descobreix dos dels aspectes més evidents d'a- 
quest tipus de Ikxic: d'una banda, les associacions erdtiques contin- 
gudes en el ltxic animalbgic, i, d'altra banda, els rols de víctima i 
botxi ja analitzats en altres apartats d'aquest treball: 
Llavors sabras que I'ham de viure és la por, llop cru de fam37 
La prestncia del ccllopn és una de les més abundants a la poesia 
navarroniana, junt a la utilització del mot <<euga)>. Un i altre esdeve- 
nen en la major part dels casos els constituents de i'antinomia por, 
ferocitat política, botxi 1 llibertat, alliberament. Les <eeugues)) de J. 
Navarro són <(eugues de la r a b i a ~ , ~ ~  cceugues de la pressa>),39 cceu- 
gues de 1'encanterin4O pero sobretot esdevenen les cceugues)) que 
duen la llibertat: 
... fuig ara 
amb I'euga del silenci que no ens atura 
cap als imperis barrats de les tenebre~!~' 
És aquesta ((euga)) simbblica amb la qual la veu pottica ens im- 
pulsa a fugir, interperlslant-nos amb un imperatiu (Fuig ara). És I'eu- 
ga ccque no ens atura...)). 
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En una altra referencia trobem el mot cccavalb acompanyat del 
significatiu adjectiu cemut)) amb connotacions de repressió política 
dintre el context en qut apareix, sense oblidar el toc de significacio 
erotica que aporta el verb ecdesbridar-se,): 
... a i'hora en qut 
el cavall mut es desbrida ...42 
L'inventari animalogic confeccionat per V. Escriva a la strie 
d'articles esmentats és prou exhaustiu, encara que cal tenir en 
compte també el llibre Bardissa de foc, que no s'havia publicat quan 
el crític realitzi el seu estudi. En aquest llibre la prestncia del ltxic 
zoologic és també considerable amb la reiteració de la major part 
dels simbolismes. Siga com siga, el recompte d'un total de 25 ani- 
mals, converteix J. Navarro en el poeta de la seua generació que més 
ltxic d'aquest tipus ha utilitzat. 
Manca encara un darrer aspecte, I'objectologia relacionada amb 
la mort i l'assassinat. A tal efecte hem realitzat una classificació 
basica que ens pot il-lustrar sobre l'aspecte més reincident en la 
poesia navarroniana, objecte d'estudi d'aquest article: 
Objectologia b?l.lica: punyal, coltell, daga, espasa, escut, l lan~a, 
destral, broquer (tipus d'escut petit, bombat pel mig). També els 
moderns: pistola, fusell, carrabina, bala. 
Objectes punyents diversos: corbella, falc, fa l~ó,  dalla. 
Altres: taüt, mortalla. 
Aquest ltxic es converteix en la metafora d'un món de destruc- 
ció i anihilament, al mateix temps que remarca la indefensió de la 
victima constant del poema navarronia, la victima simbolica d'unes 
pors i malsons que angoixen I'ésser huma. Pero també aporta un gra 
d'esperan~a, d'energia vital, que aposta per I'alliberament, un alli- 
berament simbolic, si voleu, pero no per aixo menys real: 
Ompliré el teu cos amb pal4ids lliris de mar 
per foragitar, lluny de tu, lluny de mi, el drac 
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que no vol que enlairem els braqos amb forqa 
per esqueixar aquest boirim que ens entela, amb 
la falc ~ l c a d a ~ ~  
¿Qui preval a la poesia de J. Navarro, el <<drac, maligne o la 
nostra <<fal~ alqada))? Potser aquí rau el misteri d'un dels discursos 
poetics més suggerents i bells que s'han escrit en catala en els darrers 
anys. I potser calga descobrir-ho llegint-10. 
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